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O MlSSIONARIO DE KALANDULA - MALANJE
01
NATAL DE BICICLETA!
Foi ha anos, la para os lados de Cateco, que o caso presente aconteceu. Um 
jovem casal, Jose Zue e Maria Cassua, haviam casado ha cerca de um ano e 
meio. Como e natural esperavam ansiosamente que o fruto do amor que os uniu 
para sempre se concretizasse. Pela segunda quinzena de dezembro esperavam o 
feliz acontecimento, o nascimento de seu primeiro filho. Aproveitando as festas 
natalicias na Missao, para esta se dirigiram. O seu unico meio de transporte era 
uma velha bicicleta. De pneus so tinham o nome, pois suas duas rodas eram 
revestidas de tudo, menos de pneus. Farrapos velhos, bocados de tiras de borracha, 
enrolados a volta dos aros, faziam de pneus. O que interessava era andar, comer os 
quilometros e veneer a distancia, uns 100 kms.
Dois dias bem aproveitados foram necessarios para chegar ao destino. 
Porem, a jovem futura mae vinha a passar mal. Mas ambos sonhavam com o 
seu primogenito. “Tern coragem, Maria, pois estamos perto, quase a chegar. Tern 
paciencia, se forte!”, segredava o jovem marido a sua jovem esposa.
Chegados a Missao tiveram, sim, um lugar para os acolher, o dispensario ja 
muito conhecido na assistencia as futuras maes. No entanto o caso tomara-se grave, 
devido talvez a viagem e o dispensario nao tinha as condi9oes necessarias para 
que tudo corresse bem. Em perigo a mae e em perigo o filho. A Irma enfermeira 
tudo fazia para poder resolver o problema. Mas impossivel. Tinha de ser evacuada 
para a cidade onde os recursos eram maiores. A dedica<?ao e pratica da enfermeira 
tudo fizeram para salvar a mae e o filho. Mas tudo em vao. So o milagre seria a 
sohnpao, porque leva-la a cidade nao era facil devido a hora tardia e talvez nao 
aguentasse a caminhada. O ambiente e situa9ao de guerrilha nao aconselhavam 
a sair a essa hora. Depois de algum tempo a crian9a nasce, mas sem vida!... Por 
um lado o alivio da mae depois de tanta dor e angustia. Por outro a tristeza ao ver 
cair por terra todas as suas ilusoes. As lagrimas quentes da pobre mae regavam o 
corpinho inanimado do seu filho, mas ele nao reagia, nao falava, nao dava sinal de 
vida porque esta se tinha apagado antes de ver o sol!...
Natal bem amargo para esta mae que sonhava bem diferente daquilo que se lhe 
apresentava ao seu lado, na cama, o seu filho sem vida, silencioso, cadaver...
O Menino em Belem teve os animais que aqueceram o seu corpo fragil com 
a sua respira9ao, mas o deste menino estava frio, apesar de ser regado com as 
lagrimas de amor da jovem mae!
Caros leitores de “AC^AO MISSIONARIA”, foi diante da realidade que 
vos relatei e que vivi, que nasceu a ideia da constru9ao de um Centro Matemo- 
Infantil, nesta Missao. Projecto necessario para acudir a tantas maes como esta. 
A campanha que se esta a fazer nesta Missao, de mentaliza9ao acerca da futura
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mae, esta a dar os seus frutos. Elasja se apresentam no Centro Matemo-Infantil 
para vacina9ao, pesagem, exames periodicos, etc. Come9a a haver a consciencia 
dum controle frequente para bem da futura mae e filho. As instala9oes do 
pequeno dispensario sao demasiado reduzidas para o movimento que temos 
neste campo.
Queria agradecer a Direc9ao de “Ac9ao Missionaria” o terem lan9ado nas 
suas paginas o tao sonhado Projecto Matemo-Infantil, para que os amigos das 
Missoes possam ter conhecimento e assim ajudarem a tomar realidade o que 
durante muitos anos foi um sonho. Sera uma realidade se a vossa compreensao 
e generosidade nao ficarem num simples lamento a necessidade da iniciativa e 
que ate possam fazer brotar lagrimas quentes daqueles que nos leem ou ouvem, 
como as daquela amargurada mae, mas que nao deram a vida ao seu querido filho; 
a vossa real ajuda e que dara vida e tomarao uma realidade o nosso sonho.
Agradecemos portanto as vossas ofertas para que elas constmam uma Angola 
nova, com filhos sadios, futuros cidadaos duma terra que desejamos ver renovada 
e prospera em que as suas maes possam ter um Natal acolhedor e nao um Natal de 
bicicleta. O futuro desta Angola martirizada pela guerra depende da vossa resposta 
ao apelo feito no jomal de todos nos, a “Ac9ao Missionaria”
P. Amaldo da Rocha Ferreira 
(Ac9§o Missionaria / Mar9o 90 / pg.9).
02
CENTRO MATERNOINFANTIL DE KALANDULA
Agora so me resta dizer: MUITO OBRIGADO. Um obrigado a todos quantos 
concorreram com as suas ajudas ou ofertas para que a meta fosse atingida.
Quero agradecer tanto aos que contribuiram com pequenas ou grandes 
quantias. Aqueles cujos nomes se conhecem, como aqueles cujos nomes ficaram 
no anonimato. Aquele que depois da sua morte, pela pessoa da sua irma, quis que 
uma das suas vontades ultimas fosse ajudar a causa missionaria. Que o Senhor lhe 
de ou pague os juros a que tern direito. Muitos, certamente, privaram-se daquilo 
que podiam ter gasto em proveito proprio para oferecerem em proveito de outros 
mais necessitados.
O Centro que projectamos e que era um sonho ainda ha pouco tempo, esta 
a tomar-se em realidade. Muitos, certamente, pensaram que seria uma utopia 
num pais em guerra em que a tonica e a morte e a destrui9ao. Mortes na guerra 
propriamente dita, vitimas das balas das armas assassinas; mortes por falta de 
condi9oes de assistencia sanitaria, porque tudo vai para pagar essas balas malditas 
e assassinas.
E um Projecto humilde, feito por pessoas humildes e para pessoas humildes. 
Nao e uma iniciativa de um chefe de govemo, de uma pessoa importante e que anda
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